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Les ultimes lletres 
Poemari 
de la Fageda 
Aulles de les Lletres Garrocxines. 
Pociiniri de ¡Ú Paiicda d'cn Jarda. 
Edicious El Bassegoda. 
Olot, 2000. 
Am surten multes ancolügies -en altrc tenips hi havia 
revistes que donaven sortida a noves veiis, jo les enyo-
ro—, pero la que ens ocupa és especial per la barrcja 
d'edats i de dedicació de les persones deis dos coMec-
tius que I'han fet possible: Aniics de les Lletres 
Garrotxines i Poesía Viva de B,Trcelona. Tant Tuii 
coni Taltre reten passió a la poesía, i és boníc de veure 
la gernianor de les seves trobades. Els barcelonins, a 
La Cova del Drac, es Uegeíxen mútuanient i, sovint, 
presenten Ilibres d'altres poetes que ells han analitzat. 
Els garrotxins tanibé es llegeixen els seus versos, de 
vegades fets a partir de temes concrets: homenatge a 
María Vayreda, lloant la primavera... o la fageda d'en 
Jordá, paisatge del qual sortí aquest poemari. 
Els garrotxins fan trobades a diferents Uocs. I en 
una tarda idíMica a la tageda mítica van presentar 
aquest llíbre, resultaC d'una anterior trobada iu situ 
deis dos coMectius. Son versos que respiren la blanor 
de l*entorn. Es curios de veure com els barcelonins 
no se saben sostreure de la bellesa del bosc maragallia. 
meutrc que els garrotxins, habituats a víure'l, en 
poden reflectir els detalls o senrinients que els genera. 
L'estíniat poeta Joan Mercader, que ha fet de Iligam 
entre les dues entitats, hi publica una bella higcda. Al 
seu costat, autors ben conegLits com Caries Duarte, 
Joscp Colct, Coucepció Batallé, Antonia Abante..., 
que també han publicat niolts Ilibres i lian estat guar-
donats, i d'altres que, sí bé han estat premiats en jocs 
floráis, resten inédits. Hi ha noms com Jordi Moret, 
apreciat pels seus valuosos estudis sobre el general 
Estartús, o Anna Montaña, que també escriu prosa, o 
Roser Carreras, que prové d'un passat familiar cuite 
-és neboda de Coucepció Carreras, la gran poetessa 
d'Olot que cal salvar de l'oblít- i que, com d'altres. 
publica sovint poemas o preses a L,¡ Cofmrca, revista 
olotina d'Antoní Garrido, el! mateix poeta i podríem 
dir ánima deis Amics de les Lletres GarroDdnes, com 
Josep Colet ho es de Poesía Viva. A mes de la seva 
tasca com a poeta, Colet funda a Barcelona el Semí-
nari d'Investigació Poética, d'on provenen molts deis 
companys. També cal esnientar els qui sembla que 
han comen<,^ at a escriurc en solidaritat amb la poesía i 
amb tota la civilitat que aquesta genera. Aquest bonic 
Ilibre, ben edicat í iMustrat amb fagedes de tra^ 
xíiografic per l'olotl Nicolau Girones, també serveix, 
com servien les revistes que jo enyoro, per donar a 
conéíxer noms armats d'ima gran sensibilitat, com 
Teresa Roura. o com lesjoves Carme Ramilo i Rosa 
Yeste, veus innovadores de les quals pensó que es sen-
tirá a parlar. 
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